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проекТування ІнФорМацІйно-оСвІТнього СередовиЩа 
у виЩиХ навчальниХ ЗакладаХ ЗІ СпециФІчниМи  
уМоваМи навчання
Характерною ознакою сучасного суспільства є його поступова 
інформатизація та переорієнтація на нові, інноваційні моделі роз-
витку усіх соціальних сфер. Така багатовекторність інформаційного 
простору сучасного суспільства стала передумовою для появи зло-
чинців нового типу – високоосвічених “білих комірців”, що скоюють 
злочини не покидаючи комфортабельних кабінетів та яким є доступ-
ні самі передові технологічні новинки та програмне забезпечення.
Вихід злочинності на якісно новий, високотехнологічний рі-
вень обумовлює необхідність розгляду та проектування сучасного 
інформаційно-освітнього середовища, зокрема в навчальних за-
кладах зі специфічними умовами навчання, а також створення 
необхідних і достатніх умов для забезпечення якості та результа-
тивності освітнього процесу, що є можливим у першу чергу у ЗВО 
рівня “національний” та ефективного управління навчально-
пізнавальною діяльністю усіх його учасників. 
Відповідно, така ситуація ставить перед керівниками вказа-
них навчально-наукових закладів цілу низку питань і проблем, 
які необхідно вирішувати для того щоб підготувати дійсно квалі-
фікованого фахівця нової генерації, здатного створити конкурен-
цію кращим українським та зарубіжним вишам. 
У першу чергу сюди слід віднести:
– варіативність освітніх систем чи їх поєднання, а також 
розширення їхньої взаємодії та форм здобуття освіти (прикладом 
може стати, хоча б поєднання систем підготовки курсантів за різ-
ними спеціалізаціями із системами початкової підготовки полі-
цейських, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації);
– впровадження новітніх моделей управління, заснованих 
на засадах партнерства та їх адаптації до наявних соціальних 
умов, запитів населення та роботодавців (МВС України та Наці-
ональної поліції України). Сюди слід віднести спільні (зокрема 
тактичні) навчання із практичними підрозділами Національної 
поліції, а також реалізацію програм спільного управління прак-
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тикою курсантів, що односчасно здійснюється керівниками прак-
тичних підрозділів Національної поліції України та керівника-
ми структурних підрозділів Університету;
– адаптивність освітнього процесу до глобалізаційних ви-
кликів сучасного суспільства, таких як євроінтеграція, забезпе-
чення правопорядку в умовах гібридної війни, глобальна інфор-
матизація тощо.
Одразу необхідно зазначити, що системна реалізація визначе-
ного у державній освітній політиці “стратегічного набору” модерні-
зації управління системою ЗВО зі специфічними умовами навчання 
можлива лише за умови обґрунтування, зміни та впровадження:
– новітніх підходів до управління освітою, концепцій вико-
ристання інформації (як відкритої для загального доступу, так і 
з обмеженим доступом різного рівня), багатоаспектної взаємодії 
курсанта та студента з освітнім середовищем у навчальному за-
кладі, що є адекватними сучасному рівневі розвитку інформацій-
ного суспільства;
– управлінських інформаційних систем, у тому числі інфор-
маційних систем організаційного управління (наприклад на-
вчальних райвідділів поліції), автоматизованих мобільних офісів 
(зокрема для майбутніх патрульних), стратегічних інформаційних 
систем (наприклад, системи аналітичної обробки RICAS, за допомо-
гою якої можна проглянути в режимі реального часу усю геоінфор-
маційну карту області. Вона також дає можливість проглянути усю 
історію злочинів, здійснених на конкретній території); спеціалізо-
ваних комп’ютерних систем управління навчанням (наприклад 
MOODLE та ін.), системи управління навчальним контентом тощо; 
– технічних і технологічних нововведень, таких як новітні 
інформаційні технології, мережеві технології, програмне забезпе-
чення, безкоштовні соціальні онлайн-інструменти, інструменти 
для освіти та сервіси; 
– проектування інформаційно-освітнього середовища на-
вчального закладу та простору особистості, раціонального поєд-
нання їхнього ресурсного забезпечення (спеціальні навчальні 
класи для вивчення дисциплін ІТ-блоку, кабінетів для кафедри 
ОРД та обмеженим доступом до обміну даними що представляють 
службову таємницю, а також обладнання зони відпочинку та до-
звілля технологіями вільного доступу до Інтернету тощо). 
Звертаємо Вашу увагу на те, що інформаційно-освітнє серед-
овище трактується переважно як віртуальне середовище навчан-
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ня, до складу якого входять люди (суб’єкти управління та учасни-
ки освітнього процесу), а також різні за призначенням і особли-
востями будови техніко-технологічні об’єкти. 
Інформаційно-освітнє середовище вищого навчального закладу 
зі специфічними умовами навчання характеризується конкретною 
метою його створення та використання (підготовка спеціалістів пра-
воохоронної сфери), структурою, компоненти якої визначають зміс-
тову, інформаційну, матеріально-технічну наповненість (навчальні 
інститути, факультети та спеціалізовані лабораторії), інформацій-
ним ресурсом та можливостями вільного доступу до нього, специ-
фічними інструментами досягнення цілей управління та освітнього 
процесу (поєднання теоретичних занять із практичними (моніто-
ринг кібер-простору, програмування, тактичні вправи тощо)). 
Наявність в інформаційно-освітньому середовищі навчально-
го закладу апаратних засобів, технічних пристроїв (наприклад, 
комп’ютер, локальна мережа, сервер), інформаційних ресурсів як 
складників інформаційно-освітнього середовища породжує потре-
бу в суб’єктів управління не лише знати та розробляти їх, а ще й ви-
користовувати для інформаційно-процесуальної підтримки освіти, 
управлінської, інформаційно-аналітичної діяльності та інформа-
ційного забезпечення усіх процесів у навчальному закладі.
Як свідчить практика зарубіжних навчальних закладів еконо-
мічно розвинених країн, змістово-технологічна підтримка функціо-
нування та розвитку інформаційно-освітнього середовища забезпе-
чується на засадах інтеграції з системами автоматизації констру-
ювання навчальних програм, управління навчанням, експертно-
консультативних систем, комплексів програмно-методичних засобів 
для вивчення різних навчальних дисциплін. У процес проектуван-
ня інфраструктури інформаційно-освітнього середовища та освіт-
нього й дослідницького процесів навчального закладу, розроблення 
й управління навчальним контентом доцільно також включити: 
– “магазини додатків і навчального контенту”, які забезпе-
чують можливість дистанційного доступу до електронних ресур-
сів, їх завантаження, відтворення, рейтингування, редагування, 
обмін досвідом щодо використання їх тощо (прикладом можуть 
слугувати матеріали для дистанційного навчання на зовнішньо-
му сайті ХНУВС, система дистанційного оцінювання тощо); 
– засоби комп’ютерної лінгвістики із застосуванням техно-
логій штучного інтелекту (засоби та програми для розпізнаван-
ня голосу, голосовий пошук, автоматичний переклад текстової та 
мовленнєвої інформації); 
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– засоби геолокації та геопозиціонування (визначення міс-
цеположення мобільних груп поліцейських у просторі; побудова 
треків пересування патрулів та приданих груп тощо). 
За умов запровадження цих засобів перед суб’єктами освіт-
нього процесу постає питання переосмислення власної ролі та 
місця не лише в освітній, але й професійній діяльності. У проце-
сі проектування до об’єктів інформаційно-освітнього середовища 
доцільно використовувати ще й такі засоби навчання як: 
– геймифікація (gamification) освітнього, наукового та до-
слідницького процесу з використанням методів, характерних для 
комп’ютерних ігор, які застосовуються з урахуванням специфіки 
ігрового мислення в неігровому просторі; такий підхід дає змо-
гу забезпечити поетапне занурення суб’єктів у процес навчання, 
отримувати вимірюваний зворотний зв’язок, забезпечувати дина-
мічне коректування поведінки майбутніх правоооронців;
– мультимедійні та інтерактивні технології для моделюван-
ня і прогнозування навчальних процесів і явищ, експериментів 
(імітація на комп’ютері реального досліду або мисленнєвого екс-
перименту (віртуальні тренажери (наприклад віртуальний тир), 
телеприсутність, віртуальні лабораторії, віртуальна реальність, 
доповнена реальність тощо); 
– соціальні медіа для сумісного формування і використання 
колективного знання (соціальні мережі, блоги, теги, вікіпроекти, 
соціальні мультимедіа, соціальні пошукові системи та сервіси за-
кладок, соціальні геоінформаційні системи, багатокористувацькі 
мережеві ігри, віртуальні світи тощо). 
Хочемо зауважити, що в основу інформаційно-освітнього се-
редовища ЗВО зі специфічними умовами навчання сьогодні по-
кладається аналіз кращих зарубіжних практик і багаторічного 
досвіду щодо побудови інтегрованих рішень для сфери освіти в 
умовах розвиненого інформаційного суспільства. Це дає нам змогу 
представити власне концептуальне бачення smart-університету 
та середовища його функціонування, що базуються на принципах 
Social-Mobile-Access-Regulated-Technology, які, у свою чергу, перед-
бачають використання єдиного інтерфейсу і сучасних технологій 
освітнього дизайну для організації робочого місця осіб що навча-
ються, а також викладачів, науковців, управлінців з метою забез-
печення комунікації, нелімітованої за часом, у комфортному для 
кожного учасника режимі (синхронному/асинхронному) залежно 
від розв’язуваних задач та індивідуальних переваг. 
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Також хочу зазначити, що розв’язання сучасних освітніх за-
дач передбачає організацію різного роду відкритих і закритих 
груп для колективного обговорення різних питань, здійснення 
сумісної роботи (як приклад – робота Зали судових засідань); ви-
користання ігрових методик та евристичних методів у навчанні, 
організації проектної діяльності, управлінні репутацією учас-
ників освітнього процесу і науковими дослідженнями; надання 
учасникам освітнього процесу можливостей обміну інформацією 
один з одним для само- і вазємонавчання. 
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Одним з елементів реформування публічного управління є 
розроблення систем е-урядування, що припускає перетворення 
та оптимізацію процесів функціонування держави на основі ви-
користання сучасних інформаційне комунікаційних технологій, 
насамперед мережевих технологій, з можливістю надання пу-
блічної інформації та послуг в онлайн режимі як інструменту для 
досягнення ефективного управління. 
Проблемами е-послуг займалися такі вчені, як О. М. Андрєє-
ва, О. В. Баранов, О. М. Буханевич, О. А. Загаєцька, О. В. Карпен-
ко, П. С. Клімушин, І. В. Клименко, Є. О. Легеза, В. Г Логвінов, 
М. В. Мазуркевич, Я. В. Михайлюк, А. І. Семенченко, А. О. Сере-
нок, І. О. Тищенкова тощо. 
Попри досить повний опис сутності, принципів і структур на-
дання публічних послуг громадянам та бізнесу, у цих та інших 
працях не аналізується достатньою мірою впровадження меха-
